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1) Proyecto GNU      http://www.gnu.org 
 
Página oficial del proyecto GNU. El Proyecto GNU (GNU no es Unix) 
surgió en 1984, liderado por Richard Stallman y con el objetivo de devolver 
a la comunidad de usuarios de las computadoras el carácter cooperativo que 
tenía en sus orígenes. En esta web se puede consultar todos los proyectos de 
la comunidad GNU y participar en sus propuestas, bien como colaborador o 
como patrocinador. De igual manera sirve de directorio web de repositorios 
documentales y de Software Libre. A través de sus varias listas de correos se 
puede participar  de una forma desinteresada y altruista. Es la punta de lanza 
del movimiento del Software Libre y del Copyleft.  
 
2) Fundación Conocimiento Libre (FKF)  http://www.libre.org 
 
La Fundación Conocimiento Libre fue fundada en 2004 con el objetivo de 
trabajar de  forma activa para proteger y asegurar el Conocimiento Libre, el 
Software Libre y los estándares abiertos necesarios para vivir en una 
sociedad más justa y más equitativa. Es una organización no gubernamental 
sin ánimo de lucro, con sede en Madrid, desde sus orígenes se ha 
autoproclamado como un vehículo que ayude a las personas a experimentar, 
estudiar, propagar, modificar y redistribuir el conocimiento. 
 
3) Fundación Copyleft   http://fundacioncopyleft.org/ 
                                                          
1  Eres libre para copiar, distribuir y/o modificar este documento siempre que no sea para 
uso comercial bajo los términos de la Licencia Aire Incondicional 
(http://www.platoniq.net/aireincodicional_licencia.html). El uso estratégico de la legislación de 
copyright para darle la vuelta y permitir la libre circulación del conocimiento, técnicas y cultura en 
ningún modo refleja mi aceptación o acuerdo con esta legislación, que considero abusiva. 
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Fundada en 2006, se concibe como una organización sin ánimo de lucro que 
persigue potenciar, afianzar, organizar, incentivar, dirigir, realizar, proteger 
y defender la producción de cultura Copyleft. Tiene un doble objetivo, por 
un lado asesorar y proteger a creadores, intérpretes, artistas o productores 
que decidan publicar sus obras bajo una licencia copyleft y por otro llevar a 
cabo acciones que promocionen informen y formen en una cultura copyleft.  
Esta cultura permite que el autor ofrezca en diferentes medidas la libre 
reproducción, distribución, difusión y transformación de su obra. 
 
4) Fundación Vía Libre  http://www.vialibre.org.ar/ 
 
Compartir la riqueza intelectual es el lema de esta organización sin ánimo de 
lucro argentina. Se presenta como una plataforma de difusión y apoyo de 
iniciativas relacionadas con el Conocimiento Libre. Hacen suyos los 
postulados de la Free Software Foundation y abogan por una sociedad cuyos 
ejes sean los principios de libertad y solidaridad. Su radio de acción se 
circunscribe en América Latina, aunque también participar en proyectos más 
amplios. Como divulgadores imparten conferencias, talleres y cursos 
dirigidos a entender la cultura no como un producto si no como un bien que 
debe ser compartido entre todos. 
 
5) Proyecto Linex   http://www.linex.org 
 
Iniciativa del Gobierno Regional extremeño, pionero en la migración al 
software Libre en la Administración Pública con la implantación del sistema 
operativo GNU/Linex. Modélico caso de éxito del uso de software libre por 
parte de la administración, actualmente es referente internacional en 
políticas de migración a tecnologías libres y abiertas por parte de la 
Administración Pública. El gobieno regional extremeño continúa en su 
empeño por promover el uso del Software Libre en la sociedad y 
actualmente mantiene diversas líneas de actuación dirigidas al 
aprovechamiento social de las tecnologías abiertas. 
 
6) Barrapunto  http://barrapunto.com/ 
 
Portal informativo y formativo de habla hispana sobre la actualidad del 
Conocimiento Libre, el Software Libre y los ciberderechos. Es un weblog 
colaborativo que funciona gracias a las aportaciones y comentarios de sus 




usuarios. En sus entradas se pueden leer desde publicaciones relacionada 
con la promoción de eventos sobre cultura libre, hasta con noticias 
relacionadas con los avances en la legislación a favor de la protección del 
Conocimiento Libre. 
 
7) Free Software Foundation    http://www.fsf.org 
 
Organización de carácter activista fundada en 1985 con el objetivo  de 
difundir el movimiento del Software Libre.  Sus acciones van dirigidas a 
eliminar las restricciones en la distribución y uso de cualquier tipo de 
software. Actualmente tienen abiertos varias líneas de acción; desde servir 
como paraguas a proyectos de desarrollo de nuevo software a fin de 
prescindir para siempre del software no libre, a  idear y poner en marcha 
nuevos proyectos que conciencien a la gente de la necesidad de proteger 
política y legalmente el Software Libre. Debido al carácter transnacional de 
esta organización han surgido varias Fundaciones hermanas como son la 
FSFE (Fre Software Foundation Europe) (http://www.fsfeurope.org ), la 
FSLA (Fundación Software Libre de América Latina) (http://www.fsfla.org 
) y la FSFI (Free Software Foundation India) (http://fsf.org.in/)  
 
8) Platoniq  http://www.platoniq.net/ 
 
Este grupo se autodenomina como un sistema cultural co-operativo o como  
plataforma cultural dedicada al estudio e implementación de nuevas formas 
de uso y compartición de conocimientos, transmisión de saberes y 
aprovechamiento participativo de espacios e infraestructuras públicas. 
Platoniq lo componen Susana Noguero, Olivier Schulbaum e Ignacio García, 
quienes trabajan en diferentes ámbitos desde la organización de eventos 
relacionados con cultura y tecnología a la creación de contenidos 
documentales para TV y radio en Internet . Fueron pioneros en las licencias 
copyleft en España con la creación de la licencia Aire Incondicional. 
 
9) Open source Initiative    http://www.opensource.org/ 
 
Organización no gubernamental fundada en 1998 por Bruce Perens y Eric S. 
Raymond, enteramente dedicada a la promoción del Código Abierto (Open 
Source). El término Open Source nace por la necesidad de diferenciar el 
software libre del software gratis (hay que tener en cuenta que en inglés 
tiene ambas traducciones).  
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10) Wikipedia  http://www.wikipedia.org 
 
Página web de este proyecto cooperativo de inteligencia colectiva que ha 
demostrado desde su origen que una idea más otra idea es una idea mejor y 
no sólo la suma de ambas. Patrocinado por la Fundación Wimedia se 
concibe como una enciclopedia colaborativa en la que cualquier usuario 
puede aportar sus conocimientos bajo una licencia libre como es la GNU 
Free Documentation License. 
 
11) CALA      http://campusvirtual.unex.es/cala/cala/ 
 
CALA, el Campus Libre y Abierto, surge en la Universidad de Extremadura 
de la mano de varias personas interesadas en que el conocimiento se 
reconozca como un bien común. Bajo la dirección de Juan Miguel León, 
está dedicado íntegramente al Conocimiento Libre en todas sus expresiones. 
La meta principal de CALA es que la sociedad reconozca el Conocimiento 
como un bien común, para así contribuir a la evolución hacia la Sociedad del 
Aprendizaje. Entre sus muchos proyectos destacan Epistemowikia, la 
Hiperenciclopedia libre y abierta (http://www.epistemowikia.org) o 
Commonpedia (http://www.commonpedia.org ) también se presta a ser 
plataforma educativa en la que alojar cursos siempre y cuando los 





12) Hispalinux  http://hispalinux.es/ 
 
Portal de la Asociación española de usuarios de Linux, fundada en 1997 
nace con el objetivo de divulgar y facilitar el acceso al sistema operativo 
Linux a los usuarios; y de coordinar, apoyar y dar organización a los 
distintos grupos no organizados que ya existen en España. Entre sus 
objetivos está divulgar y promover las plataformas de software de libre 
distribución en español. Hispalinux también es un foro de documentación al 
que acudir para tener una información sobre Software Libre de calidad 
 
13) Internet Archive http://www.archive.org/ 
 




Es un sitio web y una organización sin fines de lucro destinada a la 
preservación de historiales Web y recursos multimedia. Fue creada en 1996 
y actualmente funciona como un repositorio documental con gran cantidad 
de archivos de audio, vídeo, software y texto, todos ellos bajo licencias que 
permiten la libre distribución 
 
14) Self Project  http://selfproject.eu/ 
Es un proyecto inspirado en la educación social constructivista. Surge 
amparado por varias instituciones, entre ellas, la Comisión Europea. SELF 
es un proyecto internacional que planea proveer una plataforma para, 
colaborativamente, compartir y crear materiales libres para educación y 
capacitación en Software Libre y Estándares Abiertos. SELF también es un 
repositorio con materiales de educación y capacitación libres sobre Software 
Libre y estándares abiertos y una plataforma de creación colaborativa de 
nuevos materiales 
15) Creative Commons http://www.creativecommons.org 
 
Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que ofrece un 
sistema flexible de derechos de autor para el trabajo creativo. Intentar dar 
coherencia a la distribución del conocimiento dotándola de licencias que, 
basándose en la cesión de derechos u otorgamiento de libertades ayuden a 
una libre distribución del Conocimiento. Fundada y actualmente presidida 
por Lawrence Lessing. La idea originaria de Creative Commons fue hacer 
posible un modelo legal que, ayudado de herramientas informáticas 
facilitase la distribución y el uso de contenidos culturales. 
 
16) Compartir es bueno  http://www.compartiresbueno.net 
 
Colectivo activista por el procomún y la libre distribución de conocimientos, 
técnicas y saberes. Es una web al día de la actualidad informativa del 
Conocimiento Libre en el Estado español, también para apoyar sus 
campañas y acudir a sus actos. Detrás de este colectivo con nombre de 
catequesis se encuentra toda la fuerza real del activismo copyleft en España. 
 
17) El Rincón de Linux para Hispanohablantes  http://www.linux-es.org/ 
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Es un sitio web al que se puede acudir para obtener información eficaz a la 
hora de instalar el sistema operativo Linux en el propio ordenador. Funciona 
como directorio web en el que encontrar multitud de asociaciones y grupos 
de usuarios de linux, cuenta con varios foros en las que discutir o resolver 
dudas al igual que enlaces a repositorios de Software Libre 
 
18) ColorIuris  http://www.coloriuris.net 
ColorIuris es un sistema mixto de autogestión y cesión de derechos de autor 
en línea a partir del modelo de derecho europeo. ColorIuris pretende 
mediante la combinación de herramientas informáticas y jurídicas garantizar 
los efectos legales de las cesiones de derechos de los autores. Esta iniciativa 
surge en España de la mano de Pedro Canut y actualmente se ha extendido a 
varios países de América Latina. El sistema que utiliza es identificar con un 
color el tipo de legislación que regula los derechos de autor y las libertades 
atorgadas por el autor y la obra, una especie de contrato entre el creador y 
los usuarios. 
19) Sindominio http://sindominio.net/ 
Sindominio es un proyecto de telemática antagonista que aboga por la 
libertad de comunicarse libremente. Se puede decir que es un proyecto de 
proyectos; da cabida a multitud de proyectos alternativos de carácter social o 
temática antagonista. Funciona de una forma horizontal organizada mediante 
listas de correos y asambleas virtuales. Sindominio es un proyecto de 
difusión de muchas propuestas de Software Libre y Conocimiento Libre que 
se desarrollan de una forma autogestionaria horizontal y que tienen un 
marcado carácter social. 
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